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„Szakmaiság, szerénység, szorgalom!”1 Az alábbiakban azokat a tapasztala-
tokat szeretném megosztani az olvasókkal, amelyeket a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánjaként szereztem, 2015 és
2018 között.
A kar szervezeti felépítésének alapjai 2012-ben alakultak ki. A rendészet-
tudományi kar hallgatói nappali és levelezõ munkarendben hároméves alap-
képzési, valamint levelezõ munkarendben kétéves mesterképzési szakon
folytatták tanulmányaikat. A kar gondozásába egy két féléves és egy három
féléves szakirányú továbbképzési szak tartozott.2
A kar helyzete a dékáni beosztás 
2015. június 1-jei átvételekor
A kar a rendvédelmi szervek, így különösen a rendõrség, a büntetés-végrehaj-
tási szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság, továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a
magánbiztonsági szféra számára képzett tiszti, közalkalmazotti, köztisztvise-
lõi és kormánytisztviselõi munkakörök betöltésére hivatott, felsõfokú szak-
képzettségû szakembereket. 
A kar helyzetét 
– a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.);
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló 2011. évi XXXVI. tör-
vény;
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsõoktatásról szóló 2011. évi. CXXXII. törvény;
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– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgála-
ti jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.);
– az egyetem intézményfejlesztési terve; és
– a rendvédelmi szervek vezetõinek elvárásai határozták meg.
Az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának VII. fejezete tartalmazta
a rendészettudományi karra vonatkozó különös szabályokat. Az SZMSZ
66. §-a határozta meg a kar rendeltetését, amely az egyetem alapító okiratának
megfelelõen: „A kar rendeltetése az Egyetem alapító okiratának megfelelõen
a rendvédelmi szervek feladatainak ellátásához szükséges tiszti utánpótlás biz-
tosítása, a rendvédelmet érintõ tevékenységet végzõ szakemberek képzése, il-
letve hallgatóinak az európai uniós elvárásoknak is megfelelõ szinten történõ
felkészítse a rendvédelem állami és civil szférája számára, továbbá a rendé-
szettudománnyal és más kapcsolódó tudományágakkal – így például az állam-
tudománnyal – összefüggõ oktatási és kutatási tevékenység folytatása.”
A rendészettudományi karon akkor három alapszakon (bûnügyi igazgatá-
si, rendészeti igazgatási és katasztrófavédelem) folyt képzés, nappali és leve-
lezõ munkarendben, valamint rendészeti vezetõi mesterszakon (rendészetel-
méleti, csapaszolgálati, értékelõ-elemzõ és szervezett bûnözés elleni
specializáción) levelezõ munkarendben. Ezen kívül rendészeti gazdálkodási
szakirányú továbbképzési szakon folyt még oktatás. Elõkészítés alatt volt a
kriminalisztikai mesterképzési szak, a polgári nemzetbiztonsági alap- és mes-
terszak, valamint a szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési
szak bevezetése.3
A rendészettudományi kar
szervezeti és technikai fejlesztése 2018-ig
A karon dolgozó valamennyi munkavállalóval kapcsolatos elvárásként hatá-
roztuk meg a személyes példamutatást mind a hivatástudat, mind az etikus
magatartás terén, valamint az egységes egyetemi szemléletmód elfogadását
és követését. 
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A kar tevékenységének középpontjában a hallgatókkal való foglalkozás
állt, és ennek rendeltük alá a szervezeti és tananyagfejlesztéseket. Ehhez kap-
csolódva a következõ intézkedéseket vezettük be:
– a Hallgatói Önkormányzat mindenkori elnöke meghívott résztvevõje volt a
heti dékáni tanácsüléseknek;
– havi fogadónapok meghirdetésére került sor, de a hallgatók soron kívül is
jelentkezhettek egyéni problémáikkal a dékánnál;
– a kollégiumban (Farkasvölgyi út) vezeték nélküli hálózatot (wifi) alakítot-
tunk ki a könnyebb kommunikáció és tanulás céljából;
– évfolyamonként rendszeres hallgatói fórumokat szerveztünk;
– megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a tanulócsoport-vezetõi (osztály-
fõnöki) rendszer hatékony mûködtetésére;
– figyelembe vettük a hallgatói elégedettségi felmérést, és annak eredményét
felhasználtuk a kar munkavállalóinak egyéni értékelésekor.
Célunk az volt, hogy a kar hallgatói részére a legkorszerûbb rendészeti, szak-
mai és információs technológiai ismereteket adjuk át. 
A 2015–2016-os tanév tavaszi félévében a program keretében tizenhárom
külföldi hallgató (öt lengyel, egy cseh, egy litván, négy szlovák, két brit) há-
rom hónapig tanult a rendészettudományi karon.
2016-ban 219 hallgató szerzett diplomát, közülük 162 tiszt a rendõrség-
hez került, õk bûnügyi nyomozó (52 fõ), gazdaságvédelmi nyomozó (31),
igazgatásrendészeti (13), közlekedésrendészeti (27), közrendvédelmi (24) és
határrendészeti (15) szakirányokon végeztek. A többi végzõs a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal (21 fõ), a büntetés-végrehajtási szervezet (4) és az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (32) tisztje lett.
2016-ban több tanszék összevonásával rendészeti jogi és igazgatási tan-
szék jött létre, és megkezdte munkáját a Rendészettudományi Doktori Isko-
la, amely lehetõvé teszi, hogy a rendészeti felsõoktatási területen a képzés
teljes spektrumát kínáljuk az érdeklõdõknek. 2017. szeptember 1-jétõl mûkö-
dik a kiberbûnözés elleni tanszék, amelynek a létrehozásával az a kar célja,
hogy a jelenkor informatikai kihívásaira reagálni képes szakembereket, veze-
tõket tudjon a rendvédelmi szervek részére képezni.
A hallgatók a karon a rendvédelmi szervek által biztosított formaruhát vi-
selik, és az ott megkövetelt alaki és formai követelmények szerint élnek.
2016-ban bevezettük a tisztjelölti jogállást.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgá-
lati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 343. § (2) bekezdé-
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se alapján 2016. július 1-jén hatályba léptek a Hszt. tisztjelölti jogállásra vo-
natkozó rendelkezései. A tisztjelölti jogállás bevezetésekor a tisztjelölti jog-
állásból következõ juttatások évente a jelenleginek közel a háromszorosára
növelik az egy hallgatóra jutó költségeket. A költségek a megrendelõ rendvé-
delmi szervek költségvetésében jelentkeznek. 
A Hszt. önálló, a hivatásos szolgálati viszonyhoz közelítõ, de annak nem
minõsülõ jogviszonyként határozza meg a tisztjelölti jogviszonyt, amelynek
elsõdleges tartalma, a szolgálat lényege elsõsorban a tiszti pályára való felké-
szülés, a tanulás, másodsorban a törvényben meghatározott szolgálati felada-
tok teljesítése.
A tisztjelölt a vele szerzõdést kötõ rendvédelmi szerv rendelkezési állo-
mányába tartozik, de a szolgálatteljesítés helye a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozata. A tagozat igény-
bevételét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektoránál kell kezdeményezni.
A rektor – a különleges jogrendi helyzetekben való alkalmazás és a rendésze-
tért felelõs miniszter által elrendelt feladatok végrehajtása kivételével – a ren-
dészettudományi kar dékánja szakmai véleményének figyelembevételével
dönt az engedélyezésrõl.
A rendvédelmi tagozat állományát elsõsorban a tisztjelölti jogállású hall-
gatók adják, akiknek szolgálati feladatait a tagozat szolgálati szabályzata tar-
talmazza.
2017 februárjában pedig újra elindítottuk a kriminalisztikai szakértõ
szakirányú továbbképzési szakot, valamint 2017 szeptemberétõl elindult a
polgári nemzetbiztonsági alapszak, és a kriminalisztikai mesterszak is.
A rendészettudományi kar a 2017–2018-as tanévet már a Ludovika cam-
pus területén kezdte meg.
Az államtudományi és közigazgatási kar közigazgatási szervezõ alapsza-
kán a rendészettudományi kar vám- és pénzügyõri tanszékének közremûkö-
désével adóigazgatási szakirány indult 2017-ben.
2018 áprilisában az egyetem szenátusa jóváhagyta a bûnügyi alapképzési
szakon a kibernyomozó szakirány létesítését, valamint a bûnügyi igazgatási
alapképzési szakon az informatikai nyomozó szakirány képzési és kimeneti
követelményeit, ami fontos mérföldkõ volt a korszerû szakmai tudás beveze-
téséhez.
Elõkészítés alatt volt a szakokleveles magánnyomozó, valamint a szerve-
zett bûnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata elnevezésû szakirányú
továbbképzési szakok bevezetése. Utóbbit 2018 õszén hatvan fõvel el is in-
dítottuk. 
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2018. július 1-jén a rendészettudományi kar szervezetének fejlesztése ér-
dekében Közjogi és Rendészettani Intézet néven új intézet alakult, amelynek
állományába a következõ tanszékek kerültek:
– alkotmányjogi és rendészetelméleti tanszék;
– rendészettörténeti tanszék;
– rendészeti jogi és közigazgatási tanszék;
– nemzetközi és európai rendészeti tanszék;
– rendészeti vezetéstudományi tanszék.
A kar minõségi munkájának és elismertségének fokmérõje az oktatói állomá-
nyon belül a tudományos fokozatot szerzõk száma és a fokozat minõsége. Je-
lenleg a rendészettudományi karon oktatói munkakörben foglalkoztatott mun-
katársak száma hetvennyolc, közülük negyvennégynek van tudományos
fokozata. Ennek az oktatókhoz mért aránya: 56,4 százalék. Tanári beosztásban
negyvenen dolgoznak. A karon jelenleg három professor emeritus dolgozik:
Az elsõ évfolyamra felvett nappali munkarendben tanuló hallgatók a ta-
nulmányaik megkezdése elõtt bentlakásos alapkiképzésen (belügyi közös
modul) vesznek részt, ezért számukra a tanév minden esztendõben már au-
gusztus 20-a körül megkezdõdik.4 A hallgatók számára az elsõ két évben ke-
rül sor az egyetemi közös modulban szereplõ tantárgyak oktatására. 
Az évente megrendezett egyetemi közös közszolgálati gyakorlat megszer-
vezésében és végrehajtásában a kar oktatói és hallgatói aktívan részt vállalnak.
A karon Tudományos Diákköri Tanács és kari Hallgatói Önkormányzat
mûködik. 
A karon a nappali munkarendben tanuló hallgatók részére létrehoztuk a
Szent György Szakkollégiumot, és a rendészettudomány igényes és rendsze-
res mûvelésének elõsegítése érdekében megalakult a Rendészetelméleti Ku-
tatómûhely.
Jelenleg a kar hallgatói nappali munkarendben a rendõri és a pénzügyõri
szakirányokon négyéves, levelezõ munkarendben egységesen hároméves
alapképzési, valamint levelezõ munkarendben kétéves mesterképzési szakon
folytatják tanulmányaikat, és lehet még jelentkezni a három féléves szakirá-
nyú továbbképzésekre is. Intézményünk céljai közé tartozik, hogy hozzájá-
ruljon a közszolgálati szakemberek képzéséhez és továbbképzéséhez az egy-
séges egyetemi oktatás keretében. A Rendészettudományi Doktori Iskola
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lehetõvé teszi, hogy a rendészeti felsõoktatási területen a képzés teljes spekt-
rumát kínáljuk az érdeklõdõknek. 
2018-ban elindítottuk a polgári nemzetbiztonsági mesterképzést, valamint
a szervezett bûnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata szakirányú to-
vábbképzési szakot, amelyen bírák, ügyészek, illetve a rendõrség és a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal nyomozói vehetnek részt.
A négyéves alapképzés elindítása
A négyéves képzésre történõ áttérést hosszú elõkészítõ munka elõzte meg,
közösen az Országos Rendõr-fõkapitányság Rendõrségi és Oktatási Kiképzõ-
központ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokság, illetve a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szakértõivel,
akik szintén indokoltnak látták a változtatást, illetve vállalták az ebbõl szár-
mazó költségeket. 
A biztonsági szakirányos képzéssel kapcsolatban változtatást nem tervez-
tünk. Azokon a szakirányokon, amelyek esetében a megrendelõk nem igé-
nyelték a négyéves képzésre történõ áttérést, illetve a levelezõ munkarendben
folyó képzések esetében fenntartottuk a korábbi képzési szerkezetet.
A négyéves képzésre történõ áttérés a bolognai rendszer miatt lehetõvé te-
szi a rendészeti vezetõ mesterképzési szak egy évre csökkentését. 
Az új egyéves képzést elõször 2021 szeptemberében tervezzük indítani.
Mindamellett továbbra is fenntartani javasolt a kétéves mesterképzés is az
eddig hároméves BA-képzést végzettek számára. 
A négyéves képzésre történõ 2017. szeptemberi áttérésbõl származó több-
letköltségek, amelyek a benn lévõ hallgatók létszámának növekedésébõl
származnak, elõször öt hónapra részarányosan 2020 szeptemberétõl, majd
2021-ben az egész évre vonatkoztatva jelennek meg. 
Kiemelt feladatként jelentkezik még a rendészeti vezetõ mesterképzésben
a nappali munkarendû képzés beindítása. 
Jobban ki kell használni az oktatásban, a nevelésben és az információk to-
vábbításában azt a lehetõséget, hogy a mai fiatalok szinte kivétel nélkül gya-
korlottak az információs technológia vívmányainak (internet, Facebook,
Twitter stb.) használatában. Elengedhetetlen, hogy az egyetem honlapján
megjelenõ, a rendészettudományi karra vonatkozó információk is idõszerûek
és angolul is elérhetõk legyenek. 
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A kar elhelyezése a Ludovika campuson
Az egyetem új oktatási épülete a kar dékáni hivatalainak, tanszéki irodáinak
és tantermeinek ad otthont. Az új épületben egyidejûleg nagyjából négyezer
hallgató tanulhat, több mint hetven tanteremben, valamint egy háromszáz és
egy ötszáz fõs elõadóban. 2017. szeptember 21-én a rendészettudományi kar
tanárai és hallgatói zászlólevonási ünnepség keretében köszöntek el a
Farkasvölgyi úti campustól, de a munkát az új objektumban is a kar jelmon-
datának szellemében folytattuk: Sub lege libertas (Szabadság a törvény által). 
Az új oktatási épületben éttermet, büféket és számos közösségi teret is ki-
alakítottak. 
Az egyetem és a rendészettudományi kar speciális képzései miatt az új
campus elmaradhatatlan eleme a speciális rendészeti oktatási és gyakorló-
blokk. A húszezer négyzetméteren elterülõ oktatási és kollégiumi komple-
xum a Diószegi utcában kapott helyet. Az épületben kriminalisztikai labora-
tóriumok, a Robotzsaru alkalmazásaihoz szükséges számítógépes tantermek
és számítógépes programok, bûnügyi és baleseti helyszínelõ oktatótermek,
határrendészeti kabinet, rendõri taktikai képzéshez egy úgynevezett taktikai
ház, közelharc- és súlyzóterem áll rendelkezésre. Ugyanitt egy hatszáz férõ-
helyes, modern kollégiumis elérhetõ. Az épületet egy az úton átívelõ híd kö-
ti össze az Orczy-parkkal.
A sportobjektum mintegy huszonháromezer négyzetméter összterületû
komplexum, amelynek fõbb részeit a multifunkcionális sportcsarnok, az uszo-
da, a lõtér és a kültéri sportpályák adják. Az egyetemi sportélet alapvetõen a
rendészettudományi kar hallgatóira és testnevelõ tanárokra (10 fõ) épül. 
Az új campus XXI. századi körülményeket kínál a kar oktatói és hallgatói
számára. Mind az épületek és a szabadtéri objektumok (sportközpont, lovar-
da, sportpálya, akadálypálya, illetve az Orczy-park), mind pedig a tantermek,
és az egyéb helyiségek felszereltsége kiemelkedõ színvonalú munkavégzést
tesz lehetõvé. További fejlõdési lehetõség rejlik a hallgatókat késõbbiekben
foglalkoztató szervek (különösen a rendõrség) által átadott technikai eszközök
használatában: a kriminalisztika tantárgy oktatása elképzelhetetlen a rendõr-
ség által biztosított technikai eszközök nélkül. 
A rendészettudományi kar a költözést 2017. augusztus utolsó hetében, egy
hosszú elõkészítõ és tervezõmunka után hajtotta végre. Az új oktatási épület-
be százhetven, a speciális oktatási épületbe és kollégiumba ötven oktató és
háromszázötven hallgató költözését kellett megszerveznünk. 
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A nemzetközi és tudományos munkával, 
kutatással kapcsolatos fejlesztések
Nemzetközi téren
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának egyik ki-
emelkedõen fontos feladata volt a nemzetközi és tudományos életben való ak-
tív részvétel, e területen az eltelt három évben elismerésre méltó sikereket ér-
tünk el. Fontos feladat volt a kar vezetése számára a rendészeti képzési ághoz
tartozó egyetemi oktatási szervezetek nemzetközi kapcsolatainak további szé-
lesítése, a társintézményekkel és -szervezetekkel történõ közös kutató- és okta-
tómunka erõsítése, illetve az egyetemen belüli angol nyelvû képzésbe történõ
bekapcsolódás, ami a nemzetközi és európai tanulmányok karon elinduló nem-
zetközi közszolgálati kapcsolatok (International Public Service Relations)
mester szak angol nyelvû oktatása keretében meg is valósult. Itt a nemzetközi
rendõri együttmûködés (International Law Enforcement Cooperation) címû
tárgyat oktatják tanáraink közel háromszáz órában, angol nyelven.
Már a 2015. évi tantervmódosításkor sor került a rendészeti idegen nyelvi
modul kialakítására, amelynek keretein belül tizenhat angol nyelvû tantár-
gyat hirdettünk meg az egyetemi és külföldi hallgatók számára. Ezek a kur-
zusok hozzásegítik a hallgatókat, hogy bõvítsék szakmai idegennyelv-tudá-
sukat, hozzájárulnak az európai és gyakran azon kívüli országok hasonló
szakterületének megismeréséhez, és hatékonyabbá teszik a különbözõ orszá-
gok közötti információcserét. 
Az Erasmus kapcsolatok száma évrõl évre bõvül.
A nemzetközi kapcsolatok terén a rendészettudományi kar és elõdszerve-
zete elsõsorban a rendészeti felsõoktatás nemzetközi szereplõivel (Európai
Rendõrtiszti Fõiskolák Szövetsége; AEPC, Európai Unió Bûnüldözési Kép-
zési Ügynöksége; Cepol, a német rendõrség egyeteme; GPU stb.) épített ki
kapcsolatot és mûködik együtt.
Együttmûködve az ORFK Nemzetközi Oktatási Központjával (NOK) a
kar 2015-ben részt vállalt a Cepol mesterképzési szakának (Policing in
Europe European Joint Master Programme) kidolgozásában, és 2017-ben
megszervezte az elsõ modul hazai végrehajtását, valamint mindkét évfolyam
esetében közremûködött a harmadik modul oktatásában.
A hazánkba települt budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémiával
(ILEA) és a Közép-európai Rendõr-akadémiával (KERA) hagyományosan
eredményes együttmûködést folytat a kar. 
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Az oktatók nemzetközi szerepvállalásában is elõreléptünk, elsõsorban a
fiatalabb kollégák aktivitása és nyelvtudása révén.
– Aktívan részt vettünk az Európai Rendõrfõiskolák Szövetsége vezetõtestü-
leti és képzési programjaiban. Kovács Gábor személyében sikerült alelnö-
köt jelölnünk a szervezet vezetésébe.
– Megerõsítettük a kar képviseletét az Európai Unió Bûnüldözési Képzési
Ügynökségében, és 2017-ben tagjai lettünk az Európai Unió Határ- és Part-
védelmi Ügynöksége (Frontex) által létrehozott Frontex Partnerakadémiák
Hálózatának.
– Növeltük a visegrádi négyekkel (V4) való kétoldalú vezetõi szintû együtt-
mûködést, megállapodást írtunk alá a szczynói rendõr-akadémiával (Len-
gyelország), a Cseh Köztársaság rendõr-akadémiájával, valamint hatéko-
nyabbá tettük a hallgatók és oktatók cseréjét.
– A kar számára fontos feladat volt a nemzetközi és európai tanulmányok ka-
ron a rendészeti tanulmányok szakirány keretében végzett rendészeti okta-
tás támogatása, fejlesztése.
– Célunk volt az idegen nyelvû rendészeti képzések elõkészítése. A kar okta-
tói közül jó néhányan képessé váltak idegen nyelvû képzések lebonyolítá-
sára. Ezért angol nyelvû kriminalisztikai képzést szerveztünk (Forensic
Science Certificate Program) 2017-ben a Virginia állambeli Marymount
Egyetemmel közösen. A további fejlesztéshez a nemzetközi és európai ren-
dészeti tanszék 2018-as létrehozásával adottá váltak a személyi és tárgyi
feltételek.
– Kiemelt figyelmet fordítottunk a balkáni országokkal (Horvátország, Koszo-
vó, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Szlovénia) való együttmûködésre.
A nemzetközi együttmûködést kiterjesztettük az Európai Unió és egyéb kül-
földi, nemzetközi rendvédelmi szervekre, az EBESZ, EU, ENSZ által irányí-
tott rendvédelmi missziókra, a külföldi oktatási intézményekre, azok tapasz-
talatainak megismerésére, és igény szerint részt vettünk e szervezetek
oktatási munkacsoportjaiban, képzési programjaiban. 
A tudományos munka terén
A kar vezetése és oktatói állománya számára a legfontosabb feladat a rendé-
szettudomány kiemelkedõ szintû tudományos igénnyel és felkészültséggel
való mûvelése. 
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Fontos feladat volt a rendészettudomány és a rendészetelmélet fejlesztése,
a Rendészettudományi Doktori Iskola megalapítása után pedig a rendészettu-
dományi kutatások folyamatos, magas színvonalú végzése. 
Az Oktatási Hivatal 2015. december 11-én akkreditálta a Rendészettudo-
mányi Doktori Iskolát, ami mérföldkövet jelent nemcsak a kar, hanem a ren-
dészettudományt mûvelõ tudósok és doktoranduszok számára is.5 A Rendé-
szettudományi Doktori Iskolát Kerezsi Klára vezeti. 2016. március 1-jén
megalakult a Rendészettudományi Doktori Iskola Tanácsa. A rendészettudo-
mányi doktori iskolai képzést elindítottuk a 2015–2016-os tanév második fe-
lében. Ez azonban a képzés meghirdetésével, a felvételik lebonyolításával, a
képzési feltételek megteremtése kapcsán számos pluszfeladatot rótt a rendé-
szettudományi karra. 2016 novemberében már sor került a Rendészettudomá-
nyi Doktori Iskola által elsõként befogadott habilitáció sikeres teljesítésére,
Hautzinger Zoltán egyetemi docens által.
A Rendészettudományi Doktori Iskola kutatási területei a következõk:
– Általános rendészetelmélet, rendészettörténet, nemzetbiztonság és rendésze
(vezetõje Pap András László egyetemi tanár, az MTA doktora).
– Szakrendészetek, a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai
(vezetõje Sallai János egyetemi tanár).
– A rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi
aspektusai (vezetõje Blaskó Béla egyetemi tanár)
A 2017 decemberében lefolytatott monitoringvizsgálat alapján a Magyar
Akkreditációs Bizottság 2020. július 31-ig akkreditálta a Rendészettudomá-
nyi Doktori Iskolát.
Célul tûztük ki, hogy a Rendészettudományi Doktori Iskolának a rendé-
szeti tudás és tudomány bázisává kell válnia. Nagy súlyt fektettünk a nemzet-
közi publikációk számának növelésére, az oktatók, és kutatók motiválására.
A kibervédelem, az információbiztonság és csúcstechnológiai bûnözés te-
rületén a közszolgálati egyetem több kara és intézete végez képzést és kuta-
tást. A rendészettudományi kart a szinergiák kihasználásával a hazai
kibervédelmi és csúcstechnológiai bûnözéssel kapcsolatos oktatás és kutatás
megkerülhetetlen intézményévé tettük. 
Fontos feladat volt az államtudományi képzéshez kapcsolódó rendészet-
tudományi kari feladatok rögzítése és elõkészítése, majd kivitelezése.
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Egy a karon létrehozott munkacsoport 2015 nyarán kidolgozta a Jó állam,
jó rendészet – A rendõrség hatékonyságának mérése címû koncepciót, ame-
lyet az egyetem 2016-ban egyetemi kiadvány formájában meg is jelentetett.
A rendészettudományban a kutatások nemzetközivé tétele a Cepol-együtt-
mûködéssel haladást ért el. A megkezdett fejlesztések nyomán a következõ
területekre koncentráltuk a kutatómunkát: 
– kriminalisztika (bûnügyi szakértõi terület, krimináltechnika, krimináltakti-
ka és -metodika, -stratégia);
– a kriminálpszichológia;
– a pönalisztika;
– a rendészeti képességek mérése;
– a közbiztonság szociológiája;
– a nemzetközi rendõri együttmûködés;
– a rendészet és a rendvédelmi szervek története;
– a magánbiztonság és önkormányzati rendészet;
– a migráció rendészeti vonatkozású stratégiai területei.
Az antikorrupciós kutatásokat összehangoltuk az integritáskutatásokkal, és
komplex szervezetszociológiai kontextusban, újszerû megközelítésben fog-
lalkoztunk a témával (Nemzeti Védelmi Szolgálat–Nemzetközi Korrupcióel-
lenes Akadémia-együttmûködés). 
A rendészettudományi karon elindult a társadalom biztonságérzetét szol-
gáló rendészeti munkához kapcsolódó magatartástudományi kutatások és
oktatás országosan, illetve nemzetközi szinten is elismert központjának meg-
alapozása, felépítése.
Nagy lökést adott a karon folyó tudományos munkának a 2016 õszén beve-
zetett Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés operatív program (Köfop).
Az Európai Bizottság a C(2015) 5262. számú határozatában jóváhagyta a Köz-
igazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés operatív programot, valamint a kor-
mány a Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés operatív program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) kormányhatá-
rozatában megállapította a Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés operatív
program éves fejlesztési keretét, a határozat 2. számú mellékletében kiemelt
projektként nevesítette a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 azonosítószámú, A jó kor-
mányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés nevû projektet, amelynek ked-
vezményezettje a közszolgálati egyetem. Az egyetem a projekt megvalósításá-
ra támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség elfogadott. A
projekt támogatási szerzõdése 2016. augusztus 4-én lépett hatályba. 
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A rendészettudományi kar professzorai közül hatan alakítottak egy-egy
Ludovika Kiemelt Kutatómûhelyt, nyolc tanszék pedig Ludovika-kutatócso-
portokat. Ezen kívül egyéni pályázat alapján lehetõség volt arra, hogy a kar
oktatói közül ketten részt vegyenek a Concha Gyõzõ Doktori Programban,
heten az Egyed István Posztdoktori Programban, ketten a Zrínyi Miklós
Habilitációs Programban és szintén ketten a Lõrincz Lajos Professzori Prog-
ramban. 
A Karvasy Ágoston Rendészetelméleti és -történeti kutatómûhely kereté-
ben folyamatban van egy rendészettudományi szaklexikon készítése, amely-
nek kidolgozásába a kar oktatóin kívül a rendvédelmi szervek szakértõit is
bevonták. Terveink szerint a lexikon kb. hatvan szerzõi ív terjedelmû lesz, és
a munkában eddig több mint százötvenen vettek részt.
A kar az elõbbieken túl részt vesz jó néhány pályázatban a Belügyminisz-
tériummal, az ORFK-val (Belsõ Biztonsági Alap keretében az Európai Bûn-
üldözési Képzési Rendszer) közösen és az egyetemen belül is. 
A Magatartástudományi Intézet munkatársai részt vesznek a Nemzeti Vé-
delmi Szolgálat felkérésére a védelmi szolgálattal kapcsolatos elégedettség-
mérésben (ez ügyben adatfelvételek és elemzések vannak folyamatban), va-
lamint a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet Családok széthullása
elnevezésû kutatási projektjében. Ezen kívül az Erasmus+ pályázat keretein
belül a büntetés-végrehajtási nevelés modelljének kidolgozását végzik spa-
nyol, francia, román, litván partnerekkel.
Kerezsi Klára irányításával részt veszünk a Bûnelkövetõk felügyelete Eu-
rópában (Offender Supervision in Europe) címû, a kutatók együttmûködését
elõsegítõ pályázati programban, és egy internetes jogtudományi enciklopédia
létrehozásában (együttmûködõ intézmény MTA Társadalomtudományi Kuta-
tóközpont Jogtudományi Intézet).
2016-ban a Zsidó hozzájárulás egy befogadó Európához partnereként el-
nyertük a Nézzünk szembe a tényekkel! (Facing all the Facts) címû, kétéves
idõtartamra tervezett pályázatot.
A migráció hazánk és Európa jövõjét alapvetõen átformáló jelenséggé
vált napjainkra. A migrációs kutatásokban a közszolgálati egyetem hazai és
nemzetközi viszonylatban is tudásközponttá vált. Az egyetem karai és intéze-
tei más-más terjedelemben foglalkoznak a migrációval, ezeket a kutatásokat
az egyetem stratégiai fejlesztési területeként megpróbáltuk összehangolni. A
rendészettudományi karon mûködik a bevándorlási és állampolgársági tan-
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szék, amely tudományos és szakmai adottságaival nagymértékben hozzájá-
rult az egyetem ez irányú tevékenységéhez.6
A rendészettudományi kar gondozásában jelenik meg a Magyar Rendészet
címû tudományos folyóirat, amelyet az elmúlt évben az MTA illetékes osztá-
lya B kategóriás, lektorált folyóirattá minõsített. Az elmúlt három évben
évente egy angol nyelvû különszámot is megjelentettünk.
Szintén kiemelt feladatként kezeltük a hallgatók felkészítését a tudomá-
nyos munkára. Ennek az elsõdleges színterei a Szent György Szakkollégium,
a kari tudományos diákkörök, a szemeszterenkénti kari TDK-konferenciák,
valamint a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konfe-
renciák és az azokon történõ megméretés. 2017-ben a rendészettudományi
kar felelt az Országos Tudományos Diákkör Konferencia Had- és Rendészet-
tudományi Szekció programjainak megszervezéséért, amelyen tizenkét felsõ-
oktatási intézmény és egy középiskola mintegy kétszáz hallgatója vett részt a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A háromnapos rendezvényen huszonegy
tagozatban mutatták be tudományos tevékenységük eddigi eredményeit a
hallgatók, akik közül többen határon túli intézményekbõl érkeztek.
A kar oktatói és kutatói 2017-ben megközelítõleg kétszáz publikációt je-
lentettek meg. Az elmúlt években mindenki regisztrált a Magyar Tudomá-
nyos Mûvek Tára (MTMT) adatbázisba, és a többség naprakészen tartja.
2015 és 2018 között tizenhét egyetemi jegyzetet és számos tankönyvet készí-
tett a kar oktatói állománya. A karon jelenleg több mint száz szakmai tan-
könyv és közel húsz, a közös modul tananyagát tartalmazó tankönyv áll ren-
delkezésre.
A kar könyvtára az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár részeként
mûködik. A könyvtár tevékenységének célja, hogy ösztönözze, támogassa a
karon és az egyetemen folyó oktató-, kutatómunkát, segítse a hallgatók tanu-
lását, egyik fontos szakmai bázisa legyen az élethosszig tartó tanulásnak.
Fontos feladat a kari könyvtár számára a magyar és külföldi szakirodalom
széles körû beszerzése, feldolgozása, a szolgáltatások folyamatos javítása.
Elhatározott célunk volt, hogy a rendészettudományi kar rövid idõn belül
az egyetem erõforrásává, szakmai és pedagógiai mûhelyévé váljon. 
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Összegzés
A rendészeti képzést a kar vezetése úgy képzelte el, hogy annak a hallgatói
állományra kell koncentrálnia. Feladatunknak azt tekintettük, hogy olyan,
korszerû szakmai tudással, erkölcsi értékkel és emberi tulajdonságokkal fel-
vértezett hallgatókat bocsátunk a rendvédelmi szervek rendelkezésére, akik
mind itthon, mind pedig külföldön megállják a helyüket.
Szoros kapcsolat kiépítésére törekedtünk az egyetem más karaival és in-
tézeteivel, a karral együttmûködõ hazai, külföldi és nemzetközi rendvédelmi
szervekkel, szakmai és civil szervezetekkel.
Megítélésem szerint mára a rendészettudományi karon egy olyan vezetõi,
kutatói és oktatói állomány dolgozik, amely meghatározza a kar rendészeti
profilját, és garantálja a minõségi munkát. A minõsített vezetõi és oktató ál-
lomány képes és alkalmas hatékony választ adni a rendészettudomány terü-
letein a közeljövõben felvetõdõ kérdésekre. A Rendészettudományi Doktori
Iskola megalakítása ehhez segített megteremteni a szükséges alapokat.
A rendészettudományi kar vezetésének az volt a feladata, hogy a kollégák
számára megteremtse a feltételeket, és a szükséges információkat az oktató-,
tudományos és kutatómunkához, ezt reményeim szerint sikerült is megolda-
nunk az egyetem és a rendvédelmi szervek vezetõinek támogatásával.
Köszönhetõen az egyetem vezetése és a rendészettudományi kar oktató
állománya erõfeszítéseinek, az eltelt években a rendészettudományi kar a ha-
zai és a nemzetközi felsõoktatás elismert mûhelyévé, szereplõjévé vált, és ki-
emelkedõ a népszerûsége a felvételizõk körében is. A túljelentkezés mértéké-
re jellemzõ, hogy például 2018-ban a bûnügyi nyomozó szakirány nappali
munkarendû képzésére tizenhétszeres, ugyanezen szakirány levelezõ munka-
rendû képzésére huszonhétszeres a túljelentkezés. 
A nagy érdeklõdés annak is tulajdonítható, hogy a karon folyó oktató- és
nevelõmunkának mindig is az volt a célja, hogy kiemelkedõ szinten és sok-
oldalúan készítsék fel a hallgatókat az általuk választott pályára. A képzés
speciális jellegébõl adódóan az egyetem és a kar vezetése, tanári állománya
arra törekszik, hogy erõsítse a hallgatók hivatástudatát, szakértelmét, ápolja
a rendvédelmi szervek hagyományait, megbízható, kimagasló színvonalú tu-
dást adjon át, és vértezze fel a hallgatókat az elvárt magatartásformákkal, sze-
mélyiségjegyekkel, mivel csak elhivatott és felkészült hallgatók tudnak tiszt-
ként helytállni e szerveknél.
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